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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem basis data untuk UKM 
Sahabat, mengubah sistem yang manual menjadi teknologi berbasis web. Adapun 
metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengumpulan data (studi pustaka, 
survei ke perusahaan, wawancara), metode analisis (pengumpulan data, fact finding atau 
menganalisa sistem yang sedang berjalan), metode perancangan (perancangan basis data 
konseptual, perancangan basis data logikal, perancangan basis data fisikal, perancangan 
tampilan layar dan perancangan aplikasi) dan metode implementasi. Hasil yang dicapai 
dari penelitian ini adalah suatu aplikasi basis data berbasiskan web. Simpulan bahwa 
dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah pembuatan laporan pada UKM Sahabat. 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to create a data base system for UKM Sahabat, 
manually change the system into a web-based technologies. The research method used 
is the method of data collection (library research, survey companies, interviews), 
analysis methods (data collection, fact finding or analyzing the current system), methods 
of design (conceptual database design, logical database design, design physical database, 
display design and application design) and methods of implementation. The results 
achieved from this research is a web-based database applications. Conclusion that with 
this application can simplify creation of reports on UKM Sahabat. 
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